広島女学校附属幼稚園における音楽活動について : 広島女学校附属幼稚園・保姆師範科編纂「遊戯唱歌」の考察を通して by 持田 葉子 & Yoko Mochida
広島女学校附属幼稚園における音楽活動について
――広島女学校附属幼稚園・保姆師範科編纂「遊戯唱歌」の考察を通して――
A Study of Childrenʼs Music Activity at Hiroshima Girlʼs School Kindergarten
̶Focusing on Yugishoka (Games and Songs) compiled at Hiroshima Girlʼs School Kindergarten̶
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クと進歩的な保育の導入― 兵庫教育大学研究紀要第47巻 p. 9
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4）広島女学院幼児教育史刊行委員会 2006 小さき者への大きな愛―広島女学院ゲーンズ幼稚園の歴史とM. クックの
貢献― 広島女学院 pp. 114-124
5）「遊戯唱歌」には、広島女学校附属幼稚園保姆師範科編纂と記載があるが、実際には「広島女学校保姆師範科」と「広
島女学校附属幼稚園」の名称は分かれていた。そのため本稿では「広島女学校附属幼稚園・保姆師範科」と表記した。
6）広島女学校 1915 遊戯唱歌 聖和短期大学キリスト教教育・保育研究センター所蔵
出版時は「遊戯唱歌」という名称であったが、後に「幼児曲集」に変わっている。本稿では「遊戯唱歌」を用いる。
7）聖和八十年史編集委員会 1961 聖和八十年史 聖和女子短期大学 p. 50
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10）聖和保育史刊行委員会 1985 聖和保育史 聖和大学 p. 58
11）金子嘉秀 2013 明治後期の幼稚園における中心統合主義カリキュラムの受容・実践内容に関する研究―広島女学校
附属幼稚園師範科生徒の保育案ノートを手がかりとして― 保育学研究第51巻第号 pp. 6-16
12）広島女学校附属幼稚園 1914 保育綱目 聖和短期大学キリスト教教育・保育研究センター所蔵
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14）広島女学院幼児教育史刊行委員会 2006 小さき者への大きな愛―広島女学院ゲーンズ幼稚園の歴史とM. クックの
貢献― 広島女学院 p. 114
15）この中で原曲が確認できたものは次の通りである。
番「お早う」Greeting and Meeting Swedish (Hofer,Mari R. 1907 Popular Folk Games and Dances,A. Flanagan Co.)
 番「蠶」The Caterpillar and the Moth Hill,Mildred J. and Hill, Patty S. (Hill,Mildred J. and Hill, Patty S. 1896 Songs
Stories for the Kindergarten, F. Summy Co.)
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（Hofer, Mari R.）による著書「Popular Folk Games
and Dances｣16)、また23番を除く残りの歌は、同じ
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16）Hofer, Mari R. 1907 Popular Folk Games and Dances, A. Flanagan Co. Chicago, U. S.




















ボート漕ぎ不明「In a Boat」イン、ア、ボート 




















＊「楽しき農夫」 ＊＊「人形の夢と目覚め：ゆりかごの歌」 ＊＊＊「Mazurka Op. 39 No. 11」
出典がわかったもの番「ハッピーワンダラー」：Hoffer, Mari. R. 1900 Music for the Child Word, Vol. I., A. Flanagan Co.
番「ラデタ」：Hofer, Mari R. 1907 Popular Folk Games and Dances, A. Flanagan Co.
番「ウォーソング」：Hoffer, Mari. R. 1902 Music for the Child Word, Vol. II., A. Flanagan Co.
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18）聖和保育史刊行委員会 1985 聖和保育史 聖和大学 p. 36
19）Cook,M.M. 1919 The Place and Purpose of Game in the Kindergarten, Thirteenth Annual Report of the Kindergarten
Union of Japan 13 pp. 56-59
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23）Hiroshima Kindergarten and Normal Report 1917 Eleventh Annual Report of the Kindergarten Union of Japan, p. 55
24）聖和八十年史編集委員会 1961 聖和八十年史 聖和女子短期大学 p. 209



























Cook, M.M. 1919 The Place and Purpose of Game in the
Kindergarten, Thirteenth Annual Report of the
Kindergarten Union of Japan, 13, pp. 56-59
邦訳：幼稚園におけるゲームの役割と目的 1985
ANNUAL REPORT OF THE KINDERGARTEN
UNION 第)巻 日本らいぶらり pp. 184-187
















がかりとして― 保育学研究第51巻第号 pp. 6-16
日本保育学会 1969 日本幼児保育史第巻 フレーベ
ル館
聖和八十年史編集委員会 1961 聖和八十年史 聖和女
子短期大学







土川五郎 1919 再び律動的遊戯につきて 幼児の教育
第19巻第号
広島女学校附属幼稚園における音楽活動について
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26）土川五郎 1917 律動遊戯第一集 フレーベル館
27）日本保育学会 1969 日本幼児保育史 第巻 フレーベル館 p. 101 ここでのフルトンが、広島女学校のフルト
ンかどうかは不明である。
